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（1966-67） 4～6 1980 一低，二住















地区名 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年
近・区 646 660 791 818 753 712
近・非区 707 1,001 1,136 1,474 1,291 1,274
中・区 639 659 660 694 610 569
中・非区 1,138 1,143 1,186 1,335 1,325 1,215
遠・区 944 933 841 795 758 731
遠・非区 524 719 791 1,014 1,022 1,090
表-2 事例地区の人口変動  










































































































図-3 事例地区の世帯変動（世帯人数別）  
　▼　近・区 　▼　中・区 　▼　遠・区
　▼　近・非区 　▼　中・非区 　▼　遠・非区
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世帯継続 56 (62.2) 88 (74.6) 104 (70.3) 132 (86.8) 世帯継続 32 (52.5) 59 (60.2) 99 (74.4) 144 (87.3) 
世帯内継承 5 (5.6) 3 (2.5) 6 (4.1) 1 (0.7) 世帯内継承 8 (13.1) 4 (4.1) 6 (4.5) 6 (3.6) 
他世帯継承 29 (32.2) 27 (22.9) 38 (25.7) 19 (12.5) 他世帯継承 21 (34.4) 35 (35.7) 28 (21.1) 15 (9.1) 
合計 90 (100.0) 118 (100.0) 148 (100.0) 152 (100.0) 合計 61 (100.0) 98 (100.0) 133 (100.0) 165 (100.0) 
画地（％） 画地（％）
世帯継続 38 (53.5) 57 (73.1) 79 (81.4) 79 (82.3) 世帯継続 120 (58.0) 183 (79.9) 224 (82.7) 246 (86.3) 
世帯内継承 15 (21.1) 9 (11.5) 6 (6.2) 4 (4.2) 世帯内継承 26 (12.6) 7 (3.1) 13 (4.8) 15 (5.3) 
他世帯継承 18 (25.4) 12 (15.4) 12 (12.4) 13 (13.5) 他世帯継承 61 (29.5) 39 (17.0) 34 (12.5) 24 (8.4) 
合計 71 (100.0) 78 (100.0) 97 (100.0) 96 (100.0) 合計 207 (100.0) 229 (100.0) 271 (100.0) 285 (100.0) 
画地（％） 画地（％）
世帯継続 95 (68.3) 134 (83.8) 134 (80.2) 176 (93.1) 世帯継続 37 (46.3) 62 (61.4) 129 (78.7) 186 (87.7) 
世帯内継承 26 (18.7) 8 (5.0) 16 (9.6) 4 (2.1) 世帯内継承 11 (13.8) 3 (3.0) 5 (3.0) 6 (2.8) 
他世帯継承 18 (12.9) 18 (11.3) 17 (10.2) 9 (4.8) 他世帯継承 32 (40.0) 36 (35.6) 30 (18.3) 20 (9.4) 
合計 139 (100.0) 160 (100.0) 167 (100.0) 189 (100.0) 合計 80 (100.0) 101 (100.0) 164 (100.0) 212 (100.0) 
1980→2009 1980→1990 1990→2000 2000→2009
1990→2000 2000→2009
1980→2009 1980→1990 1990→2000 2000→20091980→2009 1980→1990 1990→2000 2000→2009
1980→2009 1980→1990 1990→2000 2000→2009












  X：戸建住宅世帯数 





較することで，居住継続世帯数＝ T を抽出．また，n の












































































































近・区 190 146 123 76.8 84.2
近・非区 211 170 133 80.6 78.2
中・区 129 98 88 76.0 89.8
中・非区 206 151 128 73.3 84.8
遠・区 196 133 124 67.9 93.2
遠・非区 201 151 138 75.1 91.4














































































































高齢　単身・夫婦 11 (6.8) 22 (13.7) 43 (26.7) 48 (29.8) 11 (6.8) 14 (8.7) 6 (3.7) 6 (3.7) 161 (100.0)
中間夫婦とその親 17 (8.2) 52 (25.0) 49 (23.6) 32 (15.4) 19 (9.1) 10 (4.8) 14 (6.7) 15 (7.2) 208 (100.0)
親と子(大学・就業) 9 (8.7) 31 (29.8) 19 (18.3) 18 (17.3) 11 (10.6) 8 (7.7) 1 (1.0) 7 (6.7) 104 (100.0)
親と子(高校生以下) 16 (11.9) 47 (35.1) 29 (21.6) 6 (4.5) 2 (1.5) 4 (3.0) 2 (1.5) 28 (20.9) 134 (100.0)
若年　単身・夫婦 2 (22.2) 5 (55.6) 1 (11.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (11.1) 9 (100.0)
３世代 1 (1.3) 8 (10.0) 15 (18.8) 11 (13.8) 11 (13.8) 7 (8.8) 17 (21.3) 10 (12.5) 80 (100.0)
その他・無回答 4 (10.5) 4 (10.5) 10 (26.3) 1 (2.6) 1 (2.6) 1 (2.6) 1 (2.6) 16 (42.1) 38 (100.0)
合計 60 (8.2) 169 (23.0) 166 (22.6) 116 (15.8) 55 (7.5) 44 (6.0) 41 (5.6) 83 (11.3) 734 (100.0)
400- 無回答 合計50-100 100-150 150-200 200-250 250-300 300-400
表-8 世帯タイプと敷地面積 
世帯数（％）
高齢　単身・夫婦 30 (24.4) 22 (16.5) 12 (13.6) 29 (22.7) 45 (36.3) 23 (16.7) 161 (21.9)
中年夫婦とその親 31 (25.2) 44 (33.1) 28 (31.8) 39 (30.5) 33 (26.6) 33 (23.9) 208 (28.3)
親と子　（大学・就業） 20 (16.3) 14 (10.5) 11 (12.5) 19 (14.8) 15 (12.1) 25 (18.1) 104 (14.2)
親と子　（高校生以下） 29 (23.6) 32 (24.1) 16 (18.2) 20 (15.6) 11 (8.9) 26 (18.8) 134 (18.3)
若年　単身・夫婦 0 (0.0) 2 (1.5) 0 (0.0) 1 (0.8) 2 (1.6) 4 (2.9) 9 (1.2)
３世代 4 (3.3) 13 (9.8) 18 (20.5) 14 (10.9) 13 (10.5) 18 (13.0) 80 (10.9)
その他・無回答 9 (7.3) 6 (4.5) 3 (3.4) 6 (4.7) 5 (4.0) 9 (6.5) 38 (5.2)
合計 123 (100.0) 133 (100.0) 88 (100.0) 128 (100.0) 124 (100.0) 138 (100.0) 734 (100.0)
合計近・区 近・非区 中・区 中・非区 遠・区 遠・非区
表-6 世帯タイプ別の世帯数 
世帯数（％）
高齢　単身・夫婦 115 (71.4) 42 (26.1) 4 (2.5) 161 (100.0)
中年夫婦とその親 130 (62.5) 70 (33.7) 8 (3.8) 208 (100.0)
親と子（大学・就業） 49 (47.1) 50 (48.1) 5 (4.8) 104 (100.0)
親と子（高校生以下） 44 (32.8) 86 (64.2) 4 (3.0) 134 (100.0)
若年　単身・夫婦 5 (55.6) 4 (44.4) 0 (0.0) 9 (100.0)
３世代 56 (70.0) 19 (23.8) 5 (6.3) 80 (100.0)
その他・無回答 23 (60.5) 15 (39.5) 0 (0.0) 38 (100.0)
合計 422 (57.5) 286 (39.0) 26 (3.5) 734 (100.0)

























































































































単身・夫婦 0.92 0.37 0.75 0.22 -0.05 0.58
中年夫婦
とその親 0.59 0.24 0.78 0.17 -0.29 0.51
親と子
（大学・就業） 0.49 0.48 0.65 0.37 0.07 0.58
親と子
（高校生以下) 0.47 0.43 0.48 0.38 0.03 0.55
若年
単身・夫婦 1.33 0.78 0.89 1.00 1.11 1.11
３世代 0.64 0.21 0.61 0.33 0.03 0.54
その他
・無回答 0.69 0.48 0.78 0.38 -0.12 0.72
合計 0.64 0.35 0.68 0.29 -0.07 0.56
世帯数（％）
高齢 単身・夫婦 81 (50.3) 61 (37.9) 19 (11.8) 161 (100.0)
中年夫婦とその親 132 (63.5) 64 (30.8) 12 (5.8) 208 (100.0)
親と子（大学・就業） 90 (86.5) 4 (3.8) 10 (9.6) 104 (100.0)
親と子（高校生以下） 112 (83.6) 14 (10.4) 8 (6.0) 134 (100.0)
若年　単身夫婦 0 (0.0) 9 (100.0) 0 (0.0) 9 (100.0)
３世代 77 (96.3) 0 (0.0) 3 (3.8) 80 (100.0)
その他・無回答 28 (73.7) 5 (13.2) 5 (13.2) 38 (100.0)
合計 520 (70.8) 157 (21.4) 57 (7.8) 734 (100.0)





単身・夫婦 96 (59.6) 45 (28.0) 16 (9.9) 1 (0.6) 3 (1.9) 161 (100.0)
中年夫婦
とその親 96 (46.2) 81 (38.9) 24 (11.5) 6 (2.9) 1 (0.5) 208 (100.0)
親と子
(大学・就業) 54 (51.9) 29 (27.9) 17 (16.3) 3 (2.9) 1 (1.0) 104 (100.0)
親と子
(高校生以下) 55 (41.0) 56 (41.8) 16 (11.9) 6 (4.5) 1 (0.7) 134 (100.0)
若年
単身・夫婦 2 (22.2) 5 (55.6) 2 (22.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 9 (100.0)
３世代 47 (58.8) 25 (31.3) 7 (8.8) 1 (1.3) 0 (0.0) 80 (100.0)
その他
・無回答 16 (42.1) 15 (39.5) 4 (10.5) 1 (2.6) 2 (5.3) 38 (100.0)
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STUDY ON CHARACTERISTICS AND TRANSFORMATION OF SUBURBAN 
RESIDENTIAL AREA -A CASE STUDY OF KANAZAWA CITY- 
 
Arata FUSHIMI, Mitsuhiko KAWAKAMI and Masahiro KATAGISHI 
 
This paper studies actual conditions of the suburban residential area and its transformation based on a 
case study in Kanazawa City. This study was done by selecting typical six districts and analyzing existing 
data and questionnaire survey data, As a result of this study these are concluded as follows. Although 
population has been decreasing, the number of household has been increasing. This phenomenon was 
caused by the decreasing of the number of household members such as single person’s family. Younger 
families newly live at the divided lots which were originally arranged by the Land Readjustment Project 
and they tend to have environmental problems caused by the small-scale land lot. In general household 
types were getting smaller and older after younger members leave their home. 
